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 Televisi menjadi media yang paling banyak dikonsumsi masyarakat 
Indonesia. Kekuatan audio visual menjadi daya tarik masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang cepat dan akurat. Secara garis besar, televisi merupakan suatu media 
yang menyiarkan berupa tampilan gambar dan suara dari jarak jauh. MNC News 
menyajikan tayangan informatif seputar berita nasional terbaru. Perkembangan 
televisi berbayar kian digandrungi masyarakat daerah karena tayangan yang lebih 
jernih. Sebagai televisi yang bernaung dibawah MNC Media Group, MNC News 
memberikan program terbaik yang disuguhkan setiap hari dengan menyajikan 
berita terkini tanah air. Indonesia Siang, Indonesia Petang, dan Indonesia Malam 
yang akan selalu menemani sepanjang hari. Selama tiga bulan pelaksanaan praktek 
kerja magang, penulis melakukan praktek sebagai reporter, production assistant, 
serta menjadi staf control room. Semua hal ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana alur kerja di MNC News. Penulis juga dapat mempraktekan ilmu secara 
langsung dari apa yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. 
 

















 Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadi inspirasi dan 
segala berkatnya selalu melimpah, sehingga laporan praktek kerja magang ini boleh 
terlaksana dengan baik. Kiranya laporan magang ini dapat mengantarkan penulis 
untuk menyelesaikan studi strata 1 dengan lancar. Laporan yang berjudul “Alur 
Kerja Production Assistant MNC News Channel” merupakan semua kegiatan 
mulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi berita di MNC News. 
 Program wajib yang diselenggarakan oleh Universitas Multimedia 
Nusantara ini, penulis berkesempatan untuk mempraktekan ilmu yang telah 
dipelajari semasa perkuliahan. Sehingga mendapat pelajaran baru dari melakukan 
praktek magang ini. 
 Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT. MNC 
Televisi Network yang memberikan kesempatan magang kepada penulis. Sekaligus 
MNC News Channel yang juga menjadi departemen program berita tempat penulis 
melakukan magang. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada : 
1. Bapak F.X Lilik Dwi Mardjianto, selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Bapak Samiaji Bintang Nusantara, selaku dosen pembimbing magang. 
3. Bapak Latief Siregar dan Bapak Irdan Fadli selaku wakil pemimpin 
redaksi dan manajer MNC News yang memberikan kesempatan magang 
kepada penulis. 
4. Bapak Tavip Pancoro dan Mbak Grace selagu pembimbing magang di 
MNC News. 
5. Bang Samuel, Mbak Eka, Bang Adilof selaku rekan PA dan AP di 
redaksi MNC News 
6. Kak Dea, Kak Shabrina, Kak Juno, Kak April, Kak Rivan selaku 
presenter MNC News 
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